Elämyksellinen yöpyminen : miten suunnitellaan elämyksellinen tila// case: “Pink House” Bed & Breakfast by Sund, Lisa
ELÄMYKSELLINEN YÖPYMINEN
MITEN SUUNNITELLAAN ELÄMYKSELLINEN TILA//





















































































5. PORVOON MATKAILU 23/
5.1 NYKYTILA
5.2 KÄYTTÄJÄT JA KOHDERYHMÄT
SISÄLLYSLUETTELO//






7.2 VÄRI JA MATERIAALIT
7.3 IRTOKALUSTEET
7.4 VALAISTUS
7.5  KONSEPTIN VALINTA VIIMEISTELY
8. TILASUUNNITELMA TILOITTAIN 39/
8.1 VALMIS TILASUUNITELMA 







































































































































































































































































































































































































6.1 TOIMINALLISET TAVOITTEET //
Aloitin	suunnitteluprosessin	kartoittamalla	tila-analyysiin		erilaisia	tilatarpeita,	joita	tilassa	tulisi	olemaan
.	







































































































































































































































1. Eteinen Workstead Signal Sconse seinävalaisin	ja	kattovalaisin
2. Kylpyhuone	ja	wc:	Ifo electrics seinävalaisin	Classic	Glob /	150
3. Käytävä:	Workstead Signal Sconse seinävalaisin
4. Keittiön	seinävalaisin:	Lamp no	2.
5. Keittiön	riippuva	valaisin	Workstead brass pendant
















































8.2  VÄRI JA MATERIAALISUUNNITELMA//



























































































































8.2  VÄRI JA MATERIAALISUUNNITELMA//



































































































8.2  VÄRI JA MATERIAALISUUNNITELMA//




































































































8.2  VÄRI JA MATERIAALISUUNNITELMA//





























8.2 Värit, materiaalit ja 
kalusteet tiloittain //
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2. Sohva	Fredericia,	Spoke back sofa
3. Sohva	Tre	Sekel Greta









































































































3. Nikari January pöytä
4. Puhvi,	Rounf	Pouf
5. Riippuva	valaisin	Nemea	Crown	Minor




































3. Nikari January pöytä
4. Artek	Mademoiselle	keinutuoli
5. Riippuva	valaisin	Nelson	bubble	pendant







































Pink House on tarinallinen ja tunnelmallinen hotelli jossa paikallinen 
kulttuuri yhdistyy designiin ja pohjoismaalaiseen ylellisyyteen
Yksilölliset huoneet saavat ihmiset toivottavasti palaaman uudestaan ja 
uudestaan.
Halusin suunnitella huoneisiin teemat. 
Ensimmäisen kerroksen makuuhuoneen teema on puutarha. 
Toisen kerroksen huoneiden teemat on takkahuone ja hääsviitti.
60
PUUTARHAHUONE //
Puutarhahuoneen tunnelma vie kesän
tunnelmaan. Yöttömien öiden taikaan, omenapuiden 
katveeseen ja mansikkakakun makuun.
Huoneessa luonnonkukat tuoksuvat niityllä ja sirenit
huojuvat tuulessa.
Huoneessa on paljon viherelementtejä kuten 
amppelikasveja ja rehottavia kiipeileviä köynnöksiä, 
ja tuntuu kuin olisit keskellä kauneinta puutarhaa.
61
TAKKAHUONE//
Takkahuone on sinun tilasi. Nauti sen rauhallisista 
tunnelmallisista väreistä. Lepää ja hengitä syvään. 
Tunnelmoi takkatulen ääressä. Suuri osa ajastamme 
kuuluu päätelaitteiden parissa, takkahuoneessa 
rentoudut aidossa ympäristössä kirja kädessä. 
Kantavana teemana on hemmottelu ja rentoutuminen. 
Huoneessa on tunnelmallinen valaistus ja pellavaiset 
kylpytakit odottavat vieraita sisääntullessa.  
Kylpyhuoneessa on SPA-tuotteita ja huoneeseen voi 
tilata varauksen yhteydessä hierojan. Sisustus on 
tummempi ja tunnelmallinen. Huoneessa on 
oleskelutila minne voi hakea esimerkiksi kirjan 




Romanttinen huone hääsviitiksi tai 
romanttiseksi viikonlopuksi. Tunnelma vie 
heleillä väreillä ja naisellisuudella  juhlaan ja 
romanttisiin hetkiin, Huone on tyylikäs mutta 
samalla hempeän naisellinen.  
Minibaarista voi korkata samppanjan ja nauttia 
siitä kristallilaseista siemaillen.
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9.2  TILAN ARVIOINTII//
Tilan	pohjaratkaisussa	oli	haasteellista	pienet	wc	sekä	pesuhuonetilat.	Oli	myös	haasteellista	
suunnitella	hotellimaiset	ylelliset	tilat	vaatimattomiin	neliömääriä	nähden.
Suunnittelun	haasteita	olivat	pienet	ahtaat	tilat,	miten	kylpyhuoneista	saa	toimivat	mutta	
ylelliset.	Haasteita	suunnittelussa	oli	myös	helppohoitoisuus	sisustus- ja	pintamateriaaleissa	kun	
lähtökohtana	oli	laadukkaat	ajattomat	materiaalit.
On	ollut	antoisaa	suunnitella	näin	ainutalatuista	projektia	upeassa	miljöössä.	
Olen	saanut	suunnittelijana	tehdä	täysin	erilaista	suunnittelua	kuin	yleensä,	kohteessa	sai	
suunnitella	tavallista	runsaampaa	sisustusta	elämykset	lähtökohtana.
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